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Teori keuangan Perusahaan 
 Struktur capital perusahaan menjadi sebuah riset bagi mereka yang ingin 
mendalami keuangan dan mau disebut aahli keuangan. Berbagai pihak 
menganggap diskusi struktur capital sangat singkat dan tidak berkembang bahkan 
banyak pihak yang mendalami keuangan belum tentu memahami teori struktur 
capital secara baik, karena semua sumber bacaanya hanya berkembang tetapi tidak 
secepat perkembangan teori keuangan modern atau dikenal teori investasi. 
 Buku teori keunagan perusahaan ini hanya membahas teori struktur capital 
sejak mulai ada dan sampai saat ini. Adapun kehadiran buku ini tidka terlepas dari 
bahan kuliah seminar Teori keuangan di Program Doktor Manajemen Keuangan 
Pascasarjana FEUI dan teori Keuangan Lanjutan di Doktor Manajemen Bisnis 
IPM. Materi buku ini didapat dari jurnal-jurnal yang fenomenal dan terbaru 
sehingga masih menjdai bahan rujukan yang cukup baik bagi seorang doctor. 
Tetapi bagi mereka yang ingin mendalami ilmu keuangan cukup baik membaca 
buku ini untuk membuka cakrawalanya. 
 
